
































































tonight  at 7 
at 
the  




































































































































































































































































































































retnain  on the air 
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THE BIG QUESTIONToday's 
the  last chance
 College Union. 
Polls,  open until 7:30
 p.m.,
 are 
5.15  students have to 
answer  the big question, 




whether they wish 
to assess themselves 
man- breezeways 
of the Recreation and
 Education 
decry fees to 
finance the proposed $3.6 million


































shna's  "An 
















because  he felt it 
sums
 up a certain kind of idealism 
representative





He noted that in India,
 phil-
osophy 
is not a subject taught
 in 
a classroom. Rather, he 
said, it is 





review.  Dr. Sharma 
brought out
 the major points of 
Radhakrishna's 
The first of these, he said, is 
that there is such a thing as a real 








 noted that en-
vironment is of the same nature 
as the self. 
Among other premises men-
tioned was that one should strive 
for a certain kind of experience 
of unity between one's real self 





an end in 
itself.  but rather means 
to 
anitther. greater experetea was 
also discussed. 
By FORREST 




 is that 
therevolves
 carrying out
 the plans of 
those
 who know 
best.  Under fas-
cay isno. ideology to force a compul-
sory 




communism  and 
nazism the 
people have been told what
 to do 
Hans 










Speaking on "In 
Search of the 
That
 is the essence of American 
American
 Image,"
 Dr. Guth de -
tradition and life which is 
most  scribed several European 
views of 
meaningful
 abroad, he said. 
the United States, ranging from 
Citing Mussolini, 
who  told Ital- 






ians he was doing their thinking 
American travelers make. 











sor a meeting in 
TH55
 at 7:30 to-
night
 for all students planning to 
take graduate courses either at 
SJS 














 of the 
place-
ment














































































for an end 
to 
politics  in the 
bitter
 ideological dispute 


















 Common Market  
yesterday































prices and subsidies for the 









Market  agricultural ministers 











 in the impasse. 
SILLY OPINION 
A silly opinion,  
he said, is held 
by the reader of an ordinary, cheap 
newspaper. He believes the United 
States "was created by thoughtful 
the 
hearing, 
Dr.  Richard [Meek-
 
, Or,
 Dusel, vice 
president
 of the 











of newspaper readers. 
the boycotts. 
Ameri,
 everything is "The increased 
salaries 
compare  Ilfreedom committee,
 replica!  
yes-
 










those  recommend- terday: 
"I have no 





Nov.  6. 
Dr. Guth said, "while the house- !ed 




 today." . _ 
Dr. Smith was reluctant




wife sits in her automated kitchen 
Ise...mon, Dr.
 Weed stated. 





 the in -




















insight," Dr. Guth said, 
hilt 
  
said,  "presents the 
sensible ap-





problem.  but 
it 








 tonight by 
Dr. Richard 
.Staveley,




 a meeting of the 
Young 
Republicans  ;it S 
in CII:226. 





 will (11SCUSS the 
impli-
cations 
of the modern view 
that 
quoted alark Taetin s 
maxim:, 
Friday 
the 1:tth may he an ,in 
things are harder 
to put up 




day for hundreds of persons. 
of
 I itheed's 
College 
Relations  
but tho day 









who look iupon American efficiency  
several needy families in the San 
The meeting, 
tee
 end at 9 
o'clock,  
with a suspicion that 
the  means ,'"P drea. 
will include








gOlKis will be collected
 
has 
IlleCOMP tine end. 
"America's emphasis
 on the 







night to be distributed to needy 
natural  science can 
solve all of 
practical,
 the efficient, 
seems to f Hies. 



















collect  the food 
al
 door of the 
The Associated
 Women Students 
M.:sissippi
 recently will tell of mankind's 
riaor experiences in the South at 
0 
tealay  in TI155. 
I 
1 The rejection of the common
 
smuts
 in the realm of politics. 
problems.
 and its re -
Santa Clara 
County  Fairgrounds 
what 
makes  life 
human."  
I tonal(' E. McGaffin. reporter 







 at Si 
p.m. 
COMBAT








Jose  Mercury, 
went
 
classical view begin 
with "The 
i 
A $10 "11.W311i" 











 who correctly identi- 
to 
Mississippi  during
 the summer  
:Prince"




























continue with "all 
our
 
energy" to combat 
Communist
 subVersion in ing 
America  have misgivings  at 
(lama,












South  Viet 




deterioration  of 
our
 big cities 






















































Thc.y Asti are 
disturbed by the 
Tickets 
are tin sale 
It
 ably anti 
to- 
on 













 in a 
closed











 saki he 
v,""'  ChIelje" 










which  is 
characterized  by 
easy, 





















 But they 
que, 
















 whether there is 











 a car 













 by point 
pm: to 
Europe:




 a   
own
 problems















 senseless car- Doug Ogasmk.,., 
114,  had a hot I donated by the Santa 
Clara  V., 

















 S94 Antes 
St.,  
Palo


























 said Dr. 
Guth. 
Early  Lyke Sellout 
It. is possible In tlh.. 
,,,eaty I, gal:;-:.;:ppr, 
esima.t,,ly  
11 1.5 a.r/1., :111 




























 of the administra-
tion attempted
 to intimidate him 
took the initiative
 yesterday in 
an effort to 
have  action taken on 
the month -old controversy. 
Dr. Charles E. Smith, associate 
professor of physiology, earlier
 
charged that an administrator 
said "yes" to his question: "Would 
my resignation from TASC (To-
ward An Active Student Com-
munity; protect my job and my 
possible promotion?" 
WON'T SET DATE 
Following Dr. Smith's charge. 
the






was  to set a 















The executive committee of SJS 
chapter of the Association
 of Cali-
fornia State College


















Dr. Fretleric A. 








 local ACSCP 
!chapter.













 not give him "any 
date,  not won't set any 
date. This is not 
even a 
future  date." 
the time to 
ignore
 such a matter." 
"I 
would  prefer to deal 
with Dr. John A. 
Barr. president of 
the 
Academic  Freedom 
Committee,  the local 
chapter
 of the AAUP, 
but  they won't deal with 
me," Dr. said, "We 
(AAUPI
 cannot make 
Smith  stated, 
an investigation of the local level." 
Wednesday, Dr. Smith
 sent a I The national organization,
 he said, 
letter of protest to the
 local chap- :must give 
authorization.  
ter of the 
Association of American! 
SIT DOWN AND TALK 















sit down with the persons
 
Academic Council. 
'involved to see  if 
the  case war -


















 A.  McCallum, chairman 
of the Academic Council, also re-
ceived a copy of Dr. Smith's let-
ter. He stated that the letter would 
go on the
 council's agenda as cor-
respondence.  
Dr. Smith said he 
asked  the 




known  fir 
their 
thorough anti objective system tel 




Earlier,  the American Federa-
tion of Teachers.
 San Jose local 
1362.  entered the 
controversy by 




 this matter to the 
Aca-
demic Freedom Comm
 i t t 
QUESTIONS 
COMMITTEE 
I Said the AFT
 in a letter to Vice 
oe0.7 
President William 
J. Dusel: "The 
 
 Faculty 
Council  has now 
been  dis-
solved and all its 
committees have 
DR. CHARLES E. 
SMITH  ,disappeared
 with it. In 
what sense 
... letter of protest then 
does  this corm -mots, exist?" 
:The AFT 
s'11:5;Pstf.41  t hilt
 the 
controversy. The AAUP is 
recog- 
!Academic Cotincil handh the 
nized 
as an investigative 
group:charges.  
in matters of academic
 freedom.  
Dr Smith
 
adviser  to T.NSC 
and 
'NO NEWS TODAY' 
:Tati Delta Phi,  added that






 planning to resign from 
either  
























 he said, is 
that According
 to San Jose
 Fire De- 
"Merry  
Christmas"
 tasile of 
Lyke,  
it is possible to 
preserve a strong
 partment 
sources,  the fire 










 in a from a
 lit 'igoeie'tte
 vi Inch appar- sale today in 
front. of the 
lasik-
11141SS society. 
"This is the 
AMeri-  ently fell 
from  the cat's 
ash
 tray. :store. the
 caleteria, and 
on Se. 








 betv.ren the 
Women'.  
sense."

















 "A New 
Air 
Force, 1945-7." 
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.1111411.e


























 leachers are faced
 
salt

















































































a celebration of a great 
holida%. common to all Americans." 
"In God 1e. Trust.- our 
currency
























that there NaS at that 
time a common
 
belief  in God: such 
was a 




























 tiith life and society. 
but 
can be given 
no form. 
dation
 at all tor
 belief














































 der ision means. 
essentially,




 in schools if it 


















































Whether  it's a 
meal or 







7th & Santa der.,
 San Jose 
7 cm.. 10  30 







SJS  Student 
Blasts  





action  controlling 
sale of firearms will not, as a 
page 2 Spartan Daily columnist 
suggested yesterday, keep fire-







means those with criminal rec-
ordist will always find 
ways  of 
obtaining
 guns 
regardless  of 
pro-
hibitions,  the 
columnist's  sug-
gestion would only 


























































































































































































eral days signs with childish and 












Nonnally :gad) an asinine and 
puerile device would evoke the 
laughter it deserves, but
 unfor-
tunately it has 
come  at a time of 
crisis.
 
We as inditiduals. as a fra-
ternity, as a member of IF(', and 
as
 members of the student tiody 
are in favor
 of a College Union. 
We favor it for the good it sill 
do all students
 be they 
independ-
ent or Greek. For this 
mason  
kst 
rOndernii this foolish act. 
I ha, 















































































































is the art 
of
 the possible.
 This is 

































 are likely 




tremor  and 





the sedate calm 
of the Gateway 
to the Pacific. 
Virtually 
no one can 
he counted 
out  of the 
Republican  primary 
at this date. 
Richard 










itself, Nixon has 
been 
catapulted  by 
fate
 to the position
 of frontrunner.
 He is not 

















 Nixon is 
highly




most  important 
attributes  are his familiar-
ity with the 
public  and his 
close  loss to 
Mr.
 Kennedy in 
1960.  
Ambassador  Henry 
Cabot  Lodge has 
been










Goldwaler,  the key 
to
 the battle of philosophical 

























































 Chase Smith and 





 will be 
deftly 




 rational favor 
in the 
coming months.
 Little time will 
be wasted 
in clearing campaign 
headquarters
 of old plans, old 
attacks
 and old criticisms.
 The 
Party needs
 a program and 
will 
not 










 of the late 
Administration.  
Resurgent  party 
workers




 for '64 and
 the 



















act  of 


















College  except 
Saturday 
















semester,  $4.50. 
Off -campus 















20B1,  2082. 




Printing  Co. 
Offic
 

































































































the  last 
eight 














took over after 
the 
()Withrow
 of the Ngo Dinh 
Diem government,




the  Communist  
Viet










 Nam, 1,000 
are  
expected 
home  in time for the 




Saigon has regained its gaiety, 
the bistros are filled, though 
guarded against a surprise Com-
munist grenade, and tiny Viet-
namese women in their bright 
silken garments pedal through 
the city's tree -lined streets. 
In the end, neither aid nor 
military success 
will win the 







determination  of 
the people
 themselves: 
And that  
is the field
























































































































































































































































































 vacation  
































 but we 
also get 





office  work. 
(Without













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































with  its 
followers 






























 at the 
University  
01 





 his comments in a U1'1 
article  appearing






ytars  01 






 that a 
sitident
 who 
haltittially takes  pep 
pills 
while 
eraintililw  iti 
likely  to 
oserrate  the 
effectiveness



















 action of 
such
 drugs lasts
 for many 
hours."  he said. 
"Thos. 
even 
if a person takes
 only the 
recommended  dose, 
repeated dosages
 
within, say 12 
to 24 hours,  can
 produce the 
same effect as 
a direct 
overdose. 
The effect of an 
overdose  may range 
from an uncomfort-
able feeling
 to a medically 
dangerous  state, Dr. 
Wendt  said. 
The 
psychologist
 said the 
caffein  in coffee can 
be harmful, but 
a great 
deal  of coffee needs to he 
downed  
during




























 in Conneetirlit, 
"Noss  






 laixwer will go 
next.  Ile will he 
acetimpanied
 by the office 
help. 
They  will lie
 
it
by what is known as the middle 
management.




work as we have known it has sanished














 ALL IMPORTED CARS 
Motor
 & Transmission Overhauls 
Tune-ups,  Brakes, Ignition 
San Jose 
FOREIGN CAR SERVICE 
180 
So. Market 286-1100 
Just 



































...  Dyed to match 
flannel  















SAN  Pts1 
VILLAGE







Dr. Hutchins is president
 of 
the Center for the 





 may exist 




 he said. The 
school's 
newspaper,
 The Scribe, 
toeported
 that Hutchins said the 
road to wisdom 
is education. He 
cautioned that education is not 
a panacea, however. The kind 
of education we need must be 
financed by niaSSiVr federal 










 is ill, 
settled










Monday  night 
at 815. 
The following groups, with 
their directots, will he featured 
at the famed oratorio: College 
Symphony Orchestra, lir. Gerard 
E. 
Rnieter;




































professor of music; Edwin C. 
Dunning.  associate professor 
of 





 students in 
the Music Department. 
All money from the event will 
go into the 
music  scholarship 
fund.
 General admission
 is $1 
and ASH admission is 50 cents. 
Tickets






 Box Olt:: 
Around
 Town 














San  Jose. -
This is the 
reaetion
 of 






















Atiry,  and 
Joan 








































































 but all 






craze is on 
















joined in on one 
or her sOngs. She 
quipped,
 "You sound 




















































 to the twist. 
"Chubby
 









 are the 




 views coincide with those 
of 
San  Jose citizens, who re-
fused 
to attend a 
























people in the echoing ('is it'
 
Au-
ditorium. As for 
the acts, they 
proved
 to he its 
weird as the 







 and groomed in 
shaggy,  straight 
hair with pro-
triating 






















after  the intermission,
 and by 
the end of the show 
only  a few 






As Students Revamp 
'Cleopatra'
 
Ry JEANNE GATES 
Elizabeth Taylor's milli tn-dtti-
lar dramatic role has been tc 
vamped 
to it no -pay comedy
 part 
created by freshman drama ma-
jor David Kahn for his 90 -min-


















and  in her majestic palace. The 
student








 Valley, the Grand
 





Bigelow.  and 
James Surtees, the
 son of a Ifol-
lywood 
cinematographrr,  have 
just finished their
 script and are 








More than 100 
students  make 
tip the 
cast right now and 
Kahn
 








erate."  Ile 
added




 in a 
variety  
of 





I ra parody I urns 
tail well, 
Kahn  and his 
group  
plan to rent 













 Kahn is hoping
 a 























































,stirna I es 
that 
the nict% it' should 
it,' 


















and  "Where Win-




















 it is 
ely. 
Signups
 will lie 





























































Whatever  your needs in the 
sway
 of 
auto services, from 
 
tenliful of gas 
to an engine tune-up, you can br 
sure they'll get prompt evert 
at 
tention  
at reAsonble student 11111S 



















 nor of 8111 
and  
Wilhrn  St 
land began 
when his high school 
art 
teacher
 jokingly commented, 
"Try making a movie." 
Now  
Kahn hopes to beciime a movie 
director.
 
This is not 
Kahn's first en-
deavor in 
making  a film. Dur-
ing his senior  year at LickWil-
meriting 
High School in San 
Francisco,
 he directed and filmed 





 and a 30
-minute  
parody of 
"Ben  }fur" which
 he 













Music  Department ss 
present a student recital this 
afternoon at 1:30 in t'oncert 
Hall. 
Featured
 in the concert
 will 
he Walter Taylor, Ted Wees, 
David Moore, Owen 
Hoffman, 
Dennis Osaki, 
David Pugh. and 
Louise Biturfine. 
Also perform-
ing will be the





























1/, .11111 , 
.111,1











 card plaing foibles 
will be 

















 Kahn as 
Bob
 It. 
Ierittlgm  :is 
Dave,  
























 your hair 
1, 
should




 appointment now 
(.reatke
 Hair t!. lists 














































 by TH Dam 
of Denmark 
So 










them As one of 
our  
customers  put 
it, 



















San Francisco  State 
frosh quintet 
tonight  at 7 in Spar-
tan Gym. The varsity left this 






win in four g:   uuul enters 
the game with no idea of what 
!WS 
has to idler in the way of 
hardwood talent. 




































United States Olympic 
Team.  














unobtainable  by eV 
royone.
 
ability beyond the ordi-
nary, quick reflexes, agile 
enough 
to move in any 
direction  and 
125 per
 cent effort at all times 
are qualities of only an All-
American. 
Dave Kingsley possesses 
these  
qualitirs hut they didn't come 
naturally. It took 
10 years of 
hard work. 
gooa
 coaching,  lots 























































































 had practice six days 









 Dave. After 
the game 
the 
team  would 


































































































































































































































Th., 3 -se State fiesiinicti of the








frosh. The 1963 state 
high school 
tion 
at home this sveek. 
440 
champion
 leads the 
team in 
scoring with 41 points. 
Smith hauled down 
13 rebounds
 
in the recent 
two -game series with
 
Cabrillo and City 
College  of San 
Francisco.  
Steve 
















(dines  said that 
Bruce 8. -utter 
would see 





























star  ',cored 19 

















 inspections as your 
assuranc
 










sure that we give exactly what is specified 





pharmacists?  Courteous, prompt end anxious
 to 
be of 












 C:resr. 3 7S50
 
 SECCND AND SANTA CLARA STS. 
 
SAN JCSL. 


























Nigh compression alloy head 
 Speed transmission 



























OPEN THURS. NIGHT 














 San Carlos St. 
295-7295  
HOURS:
















































Perfecting  a style of basketball is 
like 
learning to tie a perfect 
Windsor. The knot may not 
be perfect at first, but you 
try and try 
again
 for you won't settle for second best. 
Stu Inman
 has grown up, 
played
 and always 
coached
 the theory 
he teaches at San Jose State. It's a system 
where














 are the ones who've 
accepted  a philosophy , 
and then get better with it," Inman 
said.  
"Look  at Red Hickey (former 49er 
coach  O. He tried to compro-
mise in bad 
times by bringing in the 
'shotgun.'  It worked effectively 
for awhile. but 
when  the opposing  learns 
learned  how to properly 
defense the system, Hickey tried
 to go back to his old style of play.
 
The players couldn't readjust. 
-()nce
 you compromise in coaching,
 )ou 




 aren't a completely running 
team,  nor are they 
solely





therefore, they would lean 
more  toward ball control.. 
Inman's 
coaching
 philosophy is that you
 start with defense. 
Offense is a variable: one 
night  you may score like 
crazy,  the 
next 
night nothing goes right. 
"But,  get a team with some 
intelligence, teach them defense and 
they can be tough every night," 
Inman  emphasized. 
Defense is very difficult to 
learn. The work is equally hard. A 
player in such a system must also 
have  courage and adaptiveness to 
learn as well as intelligence. 
Inman has an interesting outlook
 of offense. "Take a twenty -
minute period in a basketball game. The 
average player has the 
ball :t of the 20 minutes. 
"We teach our kids what 
to do the other 17 minutes." 
Spartan players are seldom 
motionless on the court. They are 
either passing the ball, setting up plays 
away from the ball or mov-
ing in  and out of the key. 
The latter job belongs to the guards, setting up a double peed 
with
 the center. But. Inman hasn't the tall guards this year. so they 
stay out of 
the  key. 
"Passing  the
 ball sets
 up our perimeter 
shooters,  but 
since we 
don't  
have strong outside scorers. we set up plays away 
from  
the 
ball, work passes into the 
center,
 and break toward the basket for 
most of our shots." 
This coach 
really  knows his 







Takes  Spotlight as
 Celebrity 
Itasketball  coach Stu Inman 
Among the special guests at the 









Inman was the featured speaker 
mer greats 
at









award banquet honoring the foot-
 
t SJS in 1980,
 while 
Donohue  fin -
ball team. C and 
D 
basketball 
















































235 S. Itt 
286-5838 




































































































































































might  find it
-
.elf looking into a 
mirror Satur-
day night, when 
the Sparlans  
battle rugged
 Texas Western at 
El Paso. 
The Miners, 
coached  by Don 
Haskins, and San 
Jose both play 
the 
ball -control, 
defensive  style 
of basketball. Both 
teams should 
pick up 
some pointers from each
 
other. 





Texan Western will he the 
sec-
ond stop In a two-game South-
western jaunt for the Spartans. 
San Jose takes on University 
of Arizona Friday night in 
Tucson. 
The Arizona and Texas Western 
games will 
be broadcast over 
Radio  
KEEN
 113701 at 8 both eve-
nings. 
Coach Stu Inman continued to 
juggle his starling lineup. Inman 
named Bill Kinzie and Rich Gugat 
or 
Mel Simpson at 
the forwards. 
Harry Edwards at center and Ron 
Labetich and Al Jancsi at the 
guards for Friday's game. 





 why S. T. Saffold, Gars 
Geer:limn
 and a 
few  others 
aren't starting," Inman said. 
"This is no indication that they  
couldn't  be starters next week 
or that they won't
 see plenty 
of work this 
weekend. 
"You never
 know your players
 
until you see them in 
all  kinds of 







 and Frank Tarrantts, 
both 
sophomores.




forwards  early in the game 
Gresham 
is the No. 3 
guard, fol-
lowed by Pete Newell, another 
fine first -year 
varsity  player. 





 soph -Jeff Goodere 
"We're set at the 
post
 (center, 
and at the guards," Inman 
said  





All fraternities practicing for 
the Inter -Fraternity
 Council swim 
meet,
 can use Spartan Pool 
to-
night and Dec. 16-18 from 7-8:30 




 of players 
relatively inex-
perienced  to our 
system
 of play. 















Arizona,  13-13 last year, has 
seven lettermen 
back  from that 
team. Juniors 
Albert Johnson, 
Warren Rustand and Buddy 
Doolen  
are the 















offense: plenty of running, 
pass-
ing and shooting. 
Texas Western had a 19-7 


























fifth -ranked team. 
Haskins


























































 Pizza, Spaghetti, Lasagne, 
Home Made Raviolis, and 
Sandwiches.  
Also fry our Sea






























 hearts of all 





Book of Revelation indicates that 







 before Christ returns. Those who have
 trusted
 in 




and  have 
no













Lord and Saviour. 
This
 is an age of great anxiety  in 
a dying world. There 
is but 
one  Place 
to leave cares and
 burdens. The 
boundless
 







those  who belong to Christ! 
"Come unto 





I will g'" 





shall find rest unto your souls. Fc:   ) ol!' ^.5 
and my burden is light." Matt. 1125.29. 
Your decision 
to accept Christ will bring 














































































































second  year in a rowpose





the  four -mile race held












































- 5 -ark Bar  Putting Greens 
ALMA 



























 to ( 












brown, and many other colors.)
 Drop
 in 
to The Contact 




Contact  Lens 
Center
 
123 S. 3rd 
















 the NCAA 
first -place 
team award,
























 had to turn 
back  a strong Demons 
attack 
Tuesday night in 
order to success-




The Demons lost two out of 
three 
matches
 to the Phi Sigs last 
Thursday night but whipped
 Theta 
Chi 
No. 3 to gain a berth in the 
Tuesday night, the Demons 
who would have Intel to win four 
ii 
-A, game. to eapture the 
ehampliniship gave it a battle 
Ind succumbed in the final ga  . 
Phi Sic dropped the first set
 to 
the
 Demon, 1544, 15-10 as the 
challengers captured two consecu-
iite games. However, Phi Sig 
fought  back to win. 
Winning the first game of the 
second set, Phi Sig out pointed 
the 
Demons 15-11 
but  lost the second 
oe IS -11. In the 
rubber match 
title - i i 
ii, 













 for the Phi 
Sigs  in 




Theta  Chi No. 
3 
third  and Alpha 
Tau omega 
fourth, 
Next on the 

































































































































 NO EXTRA CHARGE 
-40 
ONE OF THE BEST Rafael 
Osuna, one of the world's top 
amateur tennis players, 
meets  
former SJS great, 
Whitney  
Reed tomorrow night in an ex-
hibition match at 8 in Spartan 
Gym. The match was arranged 
by tennis 
coach  Butch Krikorian. 
Both Osuna and 




 the former has also won 
the 
Wimbledon  doubles. Tickets 
are on sale at the 
Athletic De-
partment office in 
Men's Gym-
nasium. 





































-- 'iii t, 1... 
.r  
11.1 







































































































 T. Heekley 
C.L.U, General 
Agent 
The track and field areas
 Sri
 










red to as an "all-weather
 track ' 
Foothill College 
is the only other 
school











 installation," ,aid 





























certainly  be a 
trei..  ,t
olis to track from ',on a 
spectai,t1 :end part - 
nt.'
 
The X1941,000 appropriation 
pro%ide, funds onls tiir the con-
struction jet the traits 
alla 
field equipment. Light. 1.1 






1:,2,11ting; 1::  t 
commented.  




riled in the immediate fu-
ture 
11,,...








State will do all we possibly can
to 
hasten  the 
day our track 
learn 
send 
track record justifies the
 need
for the capacity 
to seat se\ er;ki_:-
thousands.'' 
But, San 



























for your car 























If you  have been 
reading this 
columnand






 so; I mean 
it does not 
profit /lie 
OW'  
penti3r whether  you 















 in any Nvay ity 
the !mintier of 
periple 
who 
read or fail to 
read this 
coluinn






































the 'tarp me of 
the  'Marlboro 
makers is 


















 of right and 
sr.,;.... 
bad, of worthy and
 unworthy, which 
is the nee, ,r 
every  American,






hours  :end 
dedicated  laborsnot. I, 
add,  that 
money
 
I. of first 













 and the knees -ledge



























































no you know 
aorneone  who in ink-re-slid in A 














 a clock in the





only  American 
president  with a 














I I en ry 




















 hand and 





 I repeat, Mr. 
Fillmore and 
NI
 r, Fillmore 
alone
 had a 
clock
 in the 
stontach.








first  !president  with 
power  
steering,  but  
most  































gifts, here's OW 
that's













































































































Ara  b 
World' 
Atapers 
























-Fabulous Russell Lee is touted 
as one of the top drummers
 of the 





 the hest equipment."
 ac-
cording to 






 drummer, and 
his 
Trio of 






alto  sax and flute.
 
will be appearing
 at Cafe 
Capers,
 




to 3:30 p.m. 
















 in San 








Gold:  ! 
Nugget and 
Flamingo









They  are now 
appear-
ing  at the 
Ann  Darling 
Bowl. 
They 








 and Dizzy 
Gillespie,  all noted 
jazz artists. 
Russell 
Lee and his 
Trio






























World"  at 12:30 
p.m.  in E147.
 
Mawhosi, a citizen of Lebanon, 
came to the United  
States
 in 1953 
to 
pursue




Roosevelt University and the Uni-
versity of Chicago. 
In
 1959 he was 
appointed assistant 
director  of the 
Arab Information Center
 in the 
Midwest. 
His 
appearance  is sponsored by 
the 




Spring  Pre -Reg 
The Military Science Depart-

















 with three 
years  remain-
































your  own 
kitchen 
 Eat 









































 It is not 





























495 E. William 
(Corner












buy, rent, or sell a 
cymbidium, a Didus
 ineptus, a 
frangipanni, or any 
other sensible thing, 
just




 order form, clip 
it,  and send it with 
a check or 
cash
 to the Spartan Daily




San  Jose 14, 
California.  Ads must 
be in 
by
 2:30 P.M. two











500 a line 
Throe times 
250 a line 
Five times 

















































121 A nnnnn 
cements 
111 Help Wanfml (4) 0 
Pors000ls
 (7) 









[_:,  Lost 






















































similar  task a 
battle  
against Pacific Telephone and 























 of 1,700 
tested. 
MORE TO IT 
There is 
more to it 



















. . . points to digit dialing
 troubles 
The latest














ago  - about the time 
Hiram 
W. Johnson  III 
was 
horn 












who  head -
the













































































 in errors id 25 per 
cent. On this 
basis, the phone 
company earns an extra $2 billion 
a year." 
Johnson
 went on to lament 
facetiously,
 
but  truthfully, about 
Howard
 K. Larson 






















































































well  how 






 are others in 
the 
ADDL who 




vin Belli, who 
agreed  Tuesday to 







calls Belli "the lead-
ing trial 
lawyer





range in the 
neighborhood  of 
$25,000. Elatedly, Johnson re-
marks. "He did our legal work 
for nothing." 
Johnson's war on numbers ex-
tends further than all
-digit
 dial-
ing. He commented on the Post 




have numbers hither, thither and
 

















nature  is 
explained
 by the fact 
that he has 
inherited
 the will 
to do battle. 
As he puts it. "We





















































































































Family and special 
titles 
Large selection of 
Christmas Studio Cards 
and gift wrappings 











TOD I A : 






12:30 p m., E132. 
Women's
 tumbling, 4:30 p.m., 
\t.'f 
Itiliel, 





Independent Housing Assn., 
ip.m.,  BIt S. 
10th
 St, 
Tektites, small,  mysterious,  black i 
black glass objects whose 
origin  is 
a subject of 
great speculation, will 
be discussed
 




 at 12:30 p.m. in E132. 
Larson,  a research 
scientist at 
Ames Research Center at 
Moffett 
Field, will speak on 
"The Lunar 
Origin of 
Tektites."  Slides  of 
pic-
tures taken
 during a round -the -
world 







Larson's appearance is sponsored 
by
 the SJS Chapter of the Soc., 's 







phone  u 
rsnpany  
to
 I - 
admit
 over and  
oer  
again  :, d.m 
Jobi
 










pointed  out an 
inconsistency  
in the 
phone  company's reasoning.
 




































s o l l a p ' , ' , b e




















uehoa  ndnding  
in 












Job interniews are held at 303 
S. Ninth St. 
January  graduate's 
are requested
 to make appoint-
ments at the 
Placement Office, 

























 Hmen Company 
National
 Society of Pershing 
Hines,
 7:30 p.m. 
Clreolo csustellano,
 7 
S. Eighth St. 
ITOMORROW:
 












know  skiing and take pride 
in helping 
you choose 


























 ride high in powder, 
bite  
and track on hard pack and 
ice. 




 for the 
ultimate  in 
skiing
 
fun and satisfaction. 
WE HAVE 
HEAD SKIS IN RENTAL...
 
USE  A PAIR FOR A 
DAY 
AND SEE FOR 
YOURSELF 
1.4EAC) 
We have all 
NEW  Head 
Skis for 
rentals,  too. 







































acres of scenic 
trails. 20% 
Discount to 
SJS students with 
ASB 
cards.
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